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慧 
論
文
概
要
書 
日
本
で
は
中
国
の
文
学
が
古
く
か
ら
親
し
ま
れ
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
作
り
手
も
読
み
手
も
多
く
い
る
「
漢
詩
」
と
較
べ
て
、「
填
詞
」
は
日
本
人
に
と
っ
て
馴
染
み
の
薄
い
文
学
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
作
者
の
絶
対
数
の
少
な
さ
の
た
め
か
、
日
本
に
お
け
る
漢
文
学
の
受
容
史
の
う
ち
に
、
填
詞
に
関
す
る
研
究
は
極
め
て
不
足
し
て
い
る
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
壁
を
乗
り
越
え
て
填
詞
の
創
作
で
功
績
を
あ
げ
た
人
物
は
存
在
し
、
そ
れ
は
日
本
漢
文
学
史
上
に
お
い
て
決
し
て
看
過
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。 
野
村
篁
園
（
一
七
七
五
―
一
八
四
三
）、
名
は
直
温
な
お
は
る
、
字
は
君
玉
、
通
称
兵
蔵
、
江
戸
幕
府
の
最
高
学
府
昌
平
黌
（
昌
平
坂
学
問
所
）
に
務
め
た
儒
者
で
あ
る
。
篁
園
は
短
篇
長
篇
に
わ
た
っ
て
絶
句
、
律
詩
、
排
律
、
古
体
詩
、
駢
賦
な
ど
を
多
作
し
て
い
る
が
、
填
詞
に
つ
い
て
も
百
六
十
六
首
も
の
作
品
を
遺
し
て
い
る
。
そ
の
数
の
多
さ
、
質
の
高
さ
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
異
例
的
と
言
え
、「
江
戸
時
代
に
出
た
最
大
の
填
詞
作
家
で
あ
る
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
篁
園
の
填
詞
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
本
格
的
な
研
究
は
な
さ
れ
な
い
ま
ま
過
ぎ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
論
文
は
野
村
篁
園
の
填
詞
を
取
り
上
げ
、
そ
の
作
風
の
特
徴
と
そ
の
背
景
に
あ
る
要
因
を
考
察
し
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
填
詞
の
受
容
と
創
作
の
知
ら
れ
ざ
る
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
見
落
と
さ
れ
て
い
た
日
本
に
お
け
る
填
詞
の
受
容
を
考
察
す
る
礎
と
し
た
い
。 
本
論
文
は
序
章
の
第
一
節
に
お
い
て
、
先
行
研
究
に
つ
い
て
ま
と
め
、
前
述
し
た
本
論
文
の
課
題
を
提
示
し
た
。
第
二
節
で
は
野
村
篁
園
の
生
涯
と
為
人
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
篁
園
は
清
貧
の
生
活
を
長
く
送
っ
て
お
り
、
詩
文
の
中
か
ら
強
く
隠
者
志
向
を
見
せ
て
い
て
、
当
時
の
流
行
り
と
も
い
え
る
よ
う
な
世
に
名
を
売
る
活
動
を
一
切
行
っ
て
い
な
い
。
篁
園
の
理
想
と
す
る
生
活
は
た
だ
終
日
読
書
を
し
て
、
ひ
た
す
ら
詩
文
を
作
る
よ
う
な
生
活
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
性
格
だ
か
ら
か
、
篁
園
に
関
す
る
記
録
は
江
戸
時
代
後
期
に
し
て
は
少
な
く
、
作
品
は
稿
本
の
ま
ま
内
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
て
、
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
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な
か
っ
た
。
ま
た
、
漢
詩
に
つ
い
て
篁
園
は
当
時
流
行
し
て
い
た
宋
詩
派
の
流
れ
に
沿
っ
て
詩
を
作
る
の
で
は
な
く
、
唐
詩
の
よ
う
な
壮
麗
な
作
品
を
作
り
た
い
と
主
張
す
る
。
そ
の
理
想
の
境
地
に
達
す
る
た
め
に
は
難
解
な
詩
語
と
綺
麗
で
上
品
な
言
葉
だ
け
使
用
す
る
の
が
具
体
的
な
方
法
で
あ
る
。
第
三
節
で
は
本
論
文
の
構
成
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
各
章
の
構
成
お
よ
び
概
要
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 
 
序
章 
 
本
論
文
の
課
題
と
構
成 
第
一
章 
野
村
篁
園
の
詞
集
『
秋
篷
笛
譜
』
に
つ
い
て 
第
二
章 
野
村
篁
園
を
中
心
と
し
た
填
詞
活
動
に
つ
い
て
―
天
保
期
の
詞
人
た
ち
― 
第
三
章 
野
村
篁
園
の
詞
風
―
「
領
字
」
に
つ
い
て
― 
第
四
章 
野
村
篁
園
の
「
雅
詞
」
と
清
代
の
詞
論
―
そ
の
詠
物
詞
を
手
が
か
り
に
― 
第
五
章 
野
村
篁
園
の
填
詞
の
手
本
と
な
っ
た
も
の
―
清
よ
り
伝
わ
っ
た
填
詞
の
書
物
に
つ
い
て
― 
終
章 
 
野
村
篁
園
と
江
戸
時
代
の
填
詞
―
受
容
の
あ
り
方
に
つ
い
て
― 
 
第
一
章
で
は
篁
園
の
詞
集
『
秋
篷
笛
譜
』
に
つ
い
て
基
礎
的
な
研
究
を
行
っ
た
。
第
一
節
で
は
書
名
の
『
秋
篷
笛
譜
』
と
篁
園
の
填
詞
に
用
い
た
号
「
淡
湖
漁
叟
」
が
醸
し
出
す
「
淡
雅
」「
枯
淡
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
、「
笛
譜
」
と
い
う
言
葉
の
南
宋
雅
詞
派
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。
篁
園
が
填
詞
に
求
め
た
の
は
華
や
か
な
宴
会
や
女
性
の
艶
や
か
な
様
態
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
花
間
詞
派
」
が
よ
く
題
材
に
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
第
二
節
で
は
篁
園
の
填
詞
の
時
期
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
篁
園
の
詞
題
か
ら
詞
集
は
年
月
を
追
っ
て
編
纂
さ
れ
た
編
年
編
集
と
判
明
し
、
さ
ら
に
篁
園
の
詩
集
『
靜
宜
慚
藁
』
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
結
果
、
篁
園
の
填
詞
は
主
に
五
十
代
以
降
、
天
保
年
間
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
第
三
節
で
は
篁
園
が
使
用
し
た
詞
牌
の
種
類
に
つ
い
て
整
理
し
た
。
篁
園
が
使
用
し
た
詞
牌
の
多
様
性
を
指
摘
し
、
篁
園
が
い
か
に
填
詞
に
対
し
て
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
第
四
節
で
は
日
本
に
お
い
て
填
詞
の
社
交
性
は
果
た
し
て
機
能
し
て
い
る
の
か
を
検
証
す
る
た
め
に
、
篁
園
が
填
詞
を
製
作
し
た
場
と
題
材
を
整
理
し
た
。
そ
の
結
果
、
篁
園
に
は
数
人
の
同
好
の
士
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が
い
て
、
頻
繁
に
填
詞
を
作
っ
て
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 
第
二
章
で
は
篁
園
の
周
辺
に
は
填
詞
を
遺
し
た
人
々
が
集
中
し
て
い
る
現
象
に
注
目
し
、
彼
一
人
が
填
詞
を
多
作
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
彼
を
中
心
と
し
た
填
詞
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測
し
た
。
篁
園
の
門
人
に
あ
た
る
友
野
霞
舟
は
四
十
一
首
を
、
日
下
部
夢
香
は
四
十
四
首
も
の
填
詞
を
遺
し
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
副
題
や
引
、
序
な
ど
に
は
互
に
交
流
の
痕
跡
が
見
ら
れ
、
一
種
の
集
団
性
が
認
め
ら
れ
る
。 
第
一
節
で
は
日
下
部
夢
香
の
詞
集
『
夢
香
詞
』
と
篁
園
の
『
秋
篷
笛
譜
』
と
友
野
霞
舟
の
『
霞
舟
先
生
詩
集
附
録
詞
餘
』
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
制
作
さ
れ
た
時
期
を
総
合
的
に
考
え
、
頻
繁
に
唱
和
し
た
の
は
天
保
年
間
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
と
く
に
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
か
ら
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
間
に
は
、
年
間
二
十
首
か
ら
三
十
首
以
上
の
頻
度
で
填
詞
を
制
作
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
集
中
的
に
詞
を
制
作
し
た
と
す
れ
ば
、
填
詞
が
決
し
て
一
般
的
で
は
な
い
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
、
三
人
は
か
な
り
意
識
的
に
填
詞
に
関
わ
る
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。 
第
二
節
で
は
前
述
し
た
三
人
の
詞
集
の
う
ち
、
詞
題
に
「
同
賦
」「
分
韻
」
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
る
作
品
に
よ
っ
て
、
共
に
填
詞
を
制
作
し
た
と
わ
か
る
人
物
と
登
場
し
た
詞
題
と
を
整
理
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
作
品
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
実
際
に
填
詞
活
動
に
参
加
し
た
人
物
が
判
明
し
た
。
そ
の
結
果
、
篁
園
ら
の
填
詞
活
動
と
関
わ
っ
て
い
る
の
は
主
に
昌
平
黌
の
関
係
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
篁
園
ら
が
填
詞
を
制
作
し
は
じ
め
る
前
に
、
篁
園
を
指
導
者
と
す
る
作
詩
グ
ル
ー
プ
は
す
で
に
昌
平
黌
の
関
係
者
に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
填
詞
に
最
も
熱
心
だ
っ
た
日
下
部
夢
香
が
加
わ
り
、
填
詞
趣
味
が
昌
平
黌
を
中
心
に
「
一
時
風
化
せ
ん
と
す
」 
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
。 
第
三
節
で
は
篁
園
ら
が
実
際
に
行
っ
た
填
詞
活
動
の
場
に
つ
い
て
整
理
し
、
主
な
活
動
場
所
は
参
加
者
の
本
宅
や
書
斎
、
ま
た
は
江
戸
近
辺
の
庭
園
名
所
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
集
ま
り
の
き
っ
か
け
は
「
招
集
」
や
「
邀
集
」
な
ど
主
催
者
が
い
る
集
会
が
多
く
、
こ
の
中
で
も
特
に
目
立
つ
の
は
日
下
部
夢
香
主
催
の
集
ま
り
の
頻
度
の
高
さ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
夢
香
は
梁
川
星
巌
や
佐
久
間
象
山
と
も
繋
が
っ
て
お
り
、
星
巌
と
象
山
が
日
下
部
夢
香
を
介
し
て
、
篁
園
ら
に
何
ら
か
の
刺
激
を
及
ぼ
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
見
る
と
、
決
し
て
長
期
間
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
当
時
の
江
戸
で
は
現
在
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私
た
ち
が
理
解
し
て
い
る
よ
り
も
多
く
の
文
人
が
填
詞
を
試
み
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。 
第
四
節
で
は
実
際
の
作
品
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
填
詞
は
宴
会
の
餘
興
と
い
う
形
を
と
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
填
詞
を
作
る
こ
と
を
予
定
し
て
集
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
填
詞
は
篁
園
ら
に
と
っ
て
、
漢
詩
を
作
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
遊
戯
性
の
あ
る
、
餘
興
に
ふ
さ
わ
し
い
活
動
に
ま
で
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 
さ
ら
に
、
第
一
章
、
第
二
章
で
は
書
名
、
詞
牌
、
実
際
の
作
品
の
内
容
か
ら
篁
園
が
南
宋
雅
詞
派
の
詞
人
た
ち
を
意
識
し
、
学
習
し
て
い
る
痕
跡
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
で
い
う
雅
詞
と
は
、
南
宋
中
盤
以
降
に
姜
夔
を
始
め
、
音
楽
と
の
調
和
を
重
視
し
、
洗
練
さ
れ
た
言
葉
に
よ
る
「
雅
正
」
な
詞
風
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
三
章
は
一
歩
ふ
み
こ
ん
で
篁
園
の
作
品
を
語
句
レ
ベ
ル
か
ら
分
析
し
、
篁
園
は
何
を
目
指
し
て
い
た
の
か
を
考
察
し
た
。
そ
の
手
か
が
り
が
填
詞
と
い
う
韻
文
形
式
の
特
徴
的
な
語
句
構
造
の
一
つ
で
あ
る
「
領
字
」
で
あ
る
。 
第
一
節
で
は
ま
ず
「
領
字
」
の
定
義
に
つ
い
て
南
宋
の
詞
人
の
詞
論
を
引
用
し
な
が
ら
、
領
字
の
機
能
と
詞
風
形
成
へ
の
関
わ
り
を
説
明
し
た
。
領
字
は
南
宋
か
ら
あ
る
概
念
の
一
つ
で
あ
り
、
リ
ズ
ム
を
整
え
、
字
数
が
一
定
し
な
い
填
詞
の
語
句
の
構
造
を
提
示
し
、
文
脈
の
流
れ
を
塞
ぐ
こ
と
な
く
転
折
さ
せ
る
機
能
が
あ
る
。
特
に
長
篇
の
填
詞
が
流
行
し
た
以
降
で
は
、
ま
す
ま
す
大
事
な
要
素
に
な
る
。 
第
二
節
で
は
実
際
に
篁
園
の
填
詞
を
見
て
、
篁
園
の
「
領
字
」
の
運
用
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
を
考
察
し
た
。
篁
園
は
長
篇
の
填
詞
を
多
く
製
作
し
て
お
り
、
そ
の
領
字
の
運
用
に
は
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
。
ま
ず
、
篁
園
は
領
字
の
後
に
対
句
を
多
用
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
対
句
は
非
常
に
整
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
繊
細
で
美
し
い
描
写
が
随
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
篁
園
は
三
文
字
の
領
字
や
畳
字
が
入
っ
て
い
る
領
字
を
あ
ま
り
使
用
し
な
い
。
そ
う
し
た
く
だ
け
た
言
い
方
を
避
け
た
結
果
、
全
体
的
に
非
常
に
典
雅
で
端
正
な
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
に
与
え
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
い
さ
さ
か
窮
屈
さ
を
感
じ
さ
せ
る
時
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
篁
園
は
時
間
や
空
間
に
動
き
が
あ
る
虚
字
よ
り
、
感
情
を
表
す
実
字
の
方
の
使
用
頻
度
が
目
立
つ
。
前
述
し
た
対
句
の
多
さ
と
あ
い
ま
っ
て
、
概
念
的
、
静
的
で
絵
画
を
鑑
賞
し
て
い
る
よ
う
な
作
品
が
多
く
見
ら
れ
る
。 
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第
三
節
で
は
篁
園
が
目
指
し
た
詞
風
と
実
際
の
作
品
を
較
べ
て
み
た
。
篁
園
の
門
人
へ
の
言
葉
か
ら
篁
園
は
清
の
浙
西
詞
派
に
影
響
さ
れ
、
姜
夔
の
よ
う
な
詞
風
を
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
領
字
の
運
用
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
そ
の
詞
風
は
姜
夔
の
「
清
空
」
と
い
う
よ
り
呉
文
英
の
よ
う
な
、
洗
練
さ
れ
た
美
辞
麗
句
を
多
く
使
い
、
繊
細
な
描
写
を
盛
り
込
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
「
質
実
」
な
詞
風
に
近
い
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
篁
園
の
他
の
文
体
に
も
通
じ
る
部
分
で
あ
り
、
篁
園
の
学
者
的
な
性
格
が
作
品
に
も
反
映
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。 
第
三
章
を
踏
ま
え
て
、
篁
園
の
填
詞
作
品
は
明
ら
か
に
雅
詞
と
分
類
さ
れ
る
詞
風
と
わ
か
る
。
雅
詞
派
の
詞
人
た
ち
は
長
い
間
に
中
国
本
土
で
も
評
価
さ
れ
な
い
時
期
が
あ
っ
た
。
日
本
に
い
な
が
ら
「
雅
詞
」
を
作
る
篁
園
は
奇
妙
な
存
在
と
言
え
よ
う
。
篁
園
は
な
ぜ
主
流
と
さ
れ
て
き
た
北
宋
の
填
詞
で
は
な
く
、
南
宋
の
雅
詞
派
を
目
指
し
た
の
か
。
篁
園
の
填
詞
作
品
に
は
も
う
一
つ
の
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
は
詠
物
詞
の
多
作
で
あ
る
。
篁
園
の
詞
集
『
秋
篷
笛
譜
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
全
百
六
十
六
首
填
詞
の
う
ち
に
、
詠
物
に
分
類
さ
れ
る
作
品
は
ほ
ぼ
半
分
に
も
の
ぼ
る
。
な
ぜ
、
篁
園
の
填
詞
に
は
こ
の
二
つ
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
第
四
章
で
は
、
篁
園
の
填
詞
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
大
き
な
割
合
を
占
め
る
詠
物
詞
を
中
心
に
取
り
上
げ
な
が
ら
、
関
連
の
問
題
を
考
察
し
た
。 
第
一
節
は
篁
園
が
使
用
し
た
詞
牌
と
題
材
に
つ
い
て
ま
と
め
、
篁
園
は
南
宋
雅
詞
派
詞
人
た
ち
の
自
度
曲
の
詞
牌
を
多
く
填
詞
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
雅
詞
に
使
用
さ
れ
る
詞
牌
の
多
く
は
宋
末
元
初
で
作
例
が
途
切
れ
、
清
代
に
な
っ
て
ふ
た
た
び
よ
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
篁
園
と
清
代
の
詞
人
た
ち
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
れ
ら
の
詞
牌
を
用
い
て
填
詞
し
た
の
は
決
し
て
無
作
為
に
選
ん
だ
の
で
は
な
く
、「
雅
詞
」
を
意
識
し
た
上
で
の
選
択
で
あ
る
。
ま
た
、
篁
園
は
題
材
に
お
い
て
、
南
宋
の
雅
詞
派
の
詞
人
た
ち
に
影
響
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
浙
西
詞
派
の
詞
人
た
ち
の
作
品
に
も
影
響
さ
れ
て
い
た
。
篁
園
に
は
「
惜
秋
華
」
と
い
う
詞
牌
で
「
牽
牛
花
」
を
詠
じ
た
作
品
が
あ
る
が
、
浙
西
詞
派
の
代
表
的
な
詞
集
『
浙
西
六
家
詞
』
の
う
ち
に
李
良
年
、
李
符
、
沈
岸
登
、
沈
皡
日
、
龔
翔
麟
の
五
人
に
は
同
題
の
作
が
あ
る
。「
惜
秋
華
」
は
呉
文
英
の
自
度
曲
で
あ
り
、
決
し
て
作
例
の
多
い
詞
牌
で
は
な
い
。
篁
園
は
浙
西
詞
派
の
作
品
を
読
ん
で
、
自
ら
同
題
で
填
詞
を
試
み
た
。 
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第
二
節
で
は
実
際
に
篁
園
の
詠
物
詞
を
詳
し
く
検
討
し
、
そ
の
表
現
手
法
か
ら
篁
園
は
清
の
詞
論
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
南
宋
雅
詞
派
詞
人
の
作
品
を
手
本
に
填
詞
を
製
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
。「
不
即
不
離
」
は
南
宋
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
手
法
で
は
あ
る
が
、
南
宋
に
な
っ
て
か
ら
厳
し
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
雅
詞
派
の
詞
人
た
ち
が
詠
物
詞
を
制
作
す
る
時
は
、
詠
じ
る
対
象
の
名
前
を
直
接
に
内
文
に
出
す
こ
と
を
極
力
に
避
け
て
い
た
。
こ
れ
を
前
提
に
し
て
改
め
て
篁
園
の
作
品
を
見
る
と
、
篁
園
は
不
即
不
離
、
つ
ま
り
詠
物
対
象
の
描
写
に
お
い
て
「
付
か
ず
離
れ
ず
」
の
原
則
を
守
っ
て
い
る
。 
第
三
節
で
は
前
節
を
踏
ま
え
て
、
篁
園
の
填
詞
に
つ
い
て
の
主
張
を
検
討
し
、
篁
園
は
朱
彝
尊
を
始
め
と
し
た
浙
西
詞
派
の
影
響
を
強
く
受
け
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
同
時
代
の
填
詞
作
家
と
較
べ
る
と
篁
園
は
日
本
に
お
い
て
、
初
め
て
雅
詞
に
興
味
を
持
ち
、
制
作
を
試
み
た
作
者
だ
と
認
め
ら
れ
る
。
篁
園
は
清
代
の
詞
人
の
名
前
を
自
身
の
填
詞
作
品
に
直
接
に
出
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
清
代
の
詞
壇
の
動
向
に
常
に
注
目
し
て
い
て
、
把
握
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
る
。
篁
園
は
漢
文
学
を
創
作
す
る
に
あ
た
っ
て
、
自
分
を
「
日
本
の
詞
壇
の
一
員
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
海
を
隔
て
た
清
の
詞
人
た
ち
と
同
じ
世
界
の
中
で
功
績
を
残
そ
う
と
す
る
気
持
ち
で
努
力
し
て
い
た
こ
と
が
よ
く
う
か
が
え
る
詞
人
で
あ
る
。
ま
た
、
篁
園
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
門
人
た
ち
も
ほ
ぼ
同
時
代
の
浙
西
詞
派
の
学
者
の
影
響
を
受
け
て
い
て
、
清
代
の
詞
壇
の
動
向
を
密
接
に
把
握
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。 
第
四
章
を
踏
ま
え
て
、
生
涯
を
江
戸
で
過
ご
し
た
篁
園
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
清
の
作
品
と
清
の
詞
論
に
影
響
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
、
そ
れ
は
書
物
を
通
し
て
の
接
触
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
第
五
章
で
は
昌
平
坂
学
問
所
の
蔵
書
の
中
か
ら
填
詞
と
関
連
す
る
書
物
を
整
理
す
る
と
同
時
に
、
篁
園
の
作
品
か
ら
篁
園
が
閲
覧
し
た
可
能
性
の
あ
る
填
詞
に
関
す
る
漢
籍
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
書
物
に
よ
る
填
詞
に
対
す
る
受
容
を
考
察
し
た
。 
第
一
節
で
は
唐
船
持
渡
書
の
中
か
ら
填
詞
と
関
連
す
る
書
物
を
現
在
内
閣
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
る
本
と
『
昌
平
志
』 
巻
四
の
「
経
籍
志
」
と
『
昌
平
学
書
目
』
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
結
果
、
そ
の
中
多
く
の
書
物
が
江
戸
に
運
ば
れ
て
昌
平
黌
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
当
時
は
儒
者
で
あ
っ
た
篁
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園
は
少
な
く
と
も
十
部
の
漢
籍
を
同
時
に
借
り
出
す
こ
と
が
で
き
、
篁
園
は
昌
平
黌
が
所
蔵
し
て
い
た
漢
籍
を
十
分
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
判
明
し
た
。 
第
二
節
で
は
昌
平
黌
旧
蔵
の
『
詞
學
全
書
』
か
ら
填
詞
が
昌
平
黌
を
中
心
に
流
行
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
佐
藤
一
斎
の
『
初
學
課
業
次
第
』
と
実
際
に
現
存
す
る
『
詞
學
全
書
』
に
残
さ
れ
た
書
入
れ
か
ら
『
詞
學
全
書
』
は
昌
平
黌
で
は
教
材
と
し
て
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
篁
園
が
活
躍
し
て
い
た
時
期
、
昌
平
坂
学
問
所
と
そ
の
周
辺
の
関
係
者
に
お
い
て
填
詞
を
読
む
の
は
た
だ
の
趣
味
に
止
ま
ら
ず
、
基
礎
知
識
と
し
て
勉
強
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
と
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
篁
園
の
孫
弟
子
浅
野
梅
堂
が
遺
し
た
筆
記
か
ら
篁
園
一
派
の
人
た
ち
は
清
代
の
書
物
を
多
く
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
ら
の
書
物
に
は
和
刻
本
が
な
い
こ
と
か
ら
、
広
く
流
通
し
た
と
は
い
え
な
い
。
『
花
間
集
』
や
『
草
堂
詩
餘
』
の
よ
う
な
巻
数
の
少
な
い
も
の
は
ま
だ
写
本
で
見
ら
れ
る
が
、『
歴
代
詩
餘
』
の
よ
う
な
百
二
十
巻
も
あ
る
も
の
は
昌
平
黌
の
関
係
者
で
な
け
れ
ば
閲
覧
す
る
こ
と
さ
え
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
現
存
す
る
日
本
人
に
よ
る
填
詞
作
品
の
数
か
ら
見
る
と
、
填
詞
は
日
本
に
お
い
て
は
読
解
す
る
だ
け
な
ら
ま
だ
し
も
、
作
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
少
数
人
の
間
で
流
行
し
て
い
た
趣
味
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 
前
述
の
通
り
、
篁
園
は
作
品
内
に
お
い
て
直
接
に
清
人
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
そ
の
詩
語
の
運
用
が
清
代
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
痕
跡
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
第
三
節
で
は
篁
園
の
填
詞
に
み
る
清
代
書
物
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
篁
園
の
「
日
び
蛾
綠
を
餐
う
」
と
い
う
表
現
を
め
ぐ
っ
て
考
察
し
、
篁
園
は
朱
彞
尊
の
『
曝
書
亭
集
』
を
閲
覧
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
篁
園
の
集
句
詞
か
ら
篁
園
が
清
以
降
成
立
し
た
『
歴
代
詩
餘
』
ま
た
は
『
明
詞
綜
』
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
篁
園
は
朱
彞
尊
を
始
め
と
し
て
浙
西
詞
派
に
影
響
さ
れ
て
南
宋
の
雅
詞
派
詞
人
た
ち
に
傾
倒
し
、
南
宋
の
作
品
だ
け
で
は
な
く
清
人
の
作
品
に
も
意
識
し
な
が
ら
填
詞
を
製
作
し
た
。
そ
れ
が
で
き
た
の
は
昌
平
黌
に
は
大
量
の
漢
籍
が
所
蔵
さ
れ
、
そ
れ
を
学
ぶ
機
会
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
篁
園
は
生
涯
江
戸
近
辺
か
ら
離
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
填
詞
に
対
す
る
受
容
は
書
物
を
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中
心
に
進
ん
だ
。
ま
た
、
篁
園
は
昌
平
黌
の
儒
者
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
民
間
に
流
行
す
る
俗
文
学
よ
り
士
大
夫
の
文
人
趣
味
の
方
を
よ
し
と
す
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
昌
平
黌
に
い
る
儒
者
が
全
員
雅
詞
派
に
傾
倒
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
は
篁
園
の
真
面
目
な
性
格
に
よ
る
強
烈
な
本
格
志
向
が
導
い
た
結
果
と
も
言
え
よ
う
。 
終
章
で
は
本
論
文
の
各
章
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
改
め
て
篁
園
の
填
詞
に
対
す
る
受
容
の
あ
り
方
を
日
本
填
詞
史
の
中
に
お
い
て
、
そ
の
特
異
性
に
つ
い
て
考
え
た
。 
江
戸
前
期
で
は
徳
川
光
圀
（
一
六
二
八
―
一
七
〇
一
）
が
一
人
突
出
し
た
数
の
作
品
を
遺
し
た
（
三
十
四
首
）。
特
徴
と
し
て
は
短
篇
作
品
が
多
く
、
押
韻
と
平
仄
は
お
お
よ
そ
詞
牌
に
合
っ
て
い
る
。
同
じ
江
戸
前
期
の
林
家
の
人
々
た
ち
の
失
調
と
較
べ
る
と
こ
れ
は
明
ら
か
に
明
人
の
東
皐
心
越
（
一
六
三
九
―
一
六
九
六
）
の
直
接
指
導
に
よ
る
成
果
で
あ
ろ
う
。 
江
戸
中
期
で
は
白
話
小
説
や
戯
曲
、
唐
話
学
が
流
行
し
、
小
説
や
戯
曲
に
引
用
さ
れ
て
い
る
填
詞
を
解
読
し
よ
う
と
『
花
間
集
』
や
『
草
堂
詞
餘
』
だ
け
で
は
な
く
、『
詞
学
全
書
』
の
よ
う
な
参
考
書
も
入
っ
て
き
た
（『
詞
学
全
書
』
の
最
初
の
輸
入
記
録
は
一
六
九
四
年
）。
し
か
し
、
祇
園
南
海
（
一
六
七
七
―
一
七
五
一
）
な
ど
の
よ
う
な
填
詞
を
数
首
残
し
た
文
人
が
い
る
も
の
の
、
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
と
は
い
い
難
い
。
創
作
よ
り
ま
だ
読
む
こ
と
に
専
念
し
て
い
た
時
代
と
言
え
よ
う
。 
江
戸
後
期
に
な
る
と
作
者
数
は
増
え
、
作
品
の
質
も
あ
が
っ
た
。
本
格
的
な
填
詞
の
作
品
は
こ
こ
か
ら
と
言
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
篁
園
と
同
時
代
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
風
や
填
詞
に
対
す
る
考
え
方
が
非
常
に
違
う
作
者
た
ち
が
い
た
。 
例
え
ば
、
長
崎
出
身
の
吉
村
迂
齋
（
一
七
四
九
―
一
八
〇
五
）
は
古
体
詩
も
近
体
詩
も
数
多
く
遺
し
、
漢
学
の
素
養
が
十
分
に
あ
り
、
填
詞
に
お
い
て
も
当
時
の
文
人
の
間
で
は
有
名
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
遺
さ
れ
て
い
る
迂
齋
の
填
詞
は
ほ
と
ん
ど
短
篇
で
あ
り
、
そ
の
上
、
祝
寿
詞
や
結
婚
を
祝
う
填
詞
な
ど
も
あ
り
、
こ
れ
は
篁
園
の
作
品
で
は
見
ら
れ
な
い
種
類
で
あ
る
。
迂
齋
の
長
篇
な
古
体
詩
や
律
詩
を
読
む
限
り
、
迂
齋
が
長
篇
の
填
詞
を
作
る
力
量
を
具
え
て
い
な
い
と
は
思
え
な
い
。
長
篇
の
填
詞
作
品
が
な
い
の
は
、
迂
齋
の
填
詞
と
い
う
文
体
に
対
す
る
認
識
に
よ
る
結
果
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 
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迂
齋
は
来
舶
の
清
客
と
頻
繁
に
交
流
し
て
い
た
。
填
詞
に
も
清
客
に
贈
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
内
容
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
社
交
の
意
味
合
い
が
強
く
、
あ
る
意
味
宴
会
の
場
か
ら
生
ま
れ
た
填
詞
の
原
流
に
近
い
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
詞
風
か
ら
、
迂
齋
の
填
詞
に
対
す
る
受
容
は
『
草
堂
詩
餘
』
の
よ
う
な
民
間
で
も
よ
く
読
ま
れ
て
い
る
書
籍
や
清
客
と
の
接
触
を
主
と
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。 
一
方
、
篁
園
と
そ
の
門
人
た
ち
は
填
詞
で
直
接
に
清
人
と
唱
和
す
る
も
の
が
な
く
、
活
動
範
囲
も
江
戸
近
辺
に
限
ら
れ
て
、
祝
寿
詞
の
よ
う
な
作
品
も
な
か
っ
た
。
篁
園
ら
が
填
詞
を
創
作
す
る
に
あ
た
っ
て
、
主
に
典
籍
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 
ま
た
、
篁
園
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
の
田
能
村
竹
田
は
「
詞
の
第
一
の
宗
は
、
清
軽
に
し
て
、
悽
惋
艶
麗
を
貴
む
」
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
竹
田
は
填
詞
の
歴
史
に
つ
い
て
説
明
す
る
時
に
、
唐
か
ら
清
ま
で
の
作
者
を
挙
げ
な
が
ら
も
、
南
宋
の
雅
詞
派
の
詞
人
を
一
人
も
挙
げ
な
か
っ
た
。
竹
田
は
清
朝
の
傑
出
し
た
詞
人
と
し
て
朱
彞
尊
を
あ
げ
な
が
ら
も
、
浙
西
詞
派
の
存
在
さ
え
気
づ
い
て
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
南
宋
雅
詞
派
詞
人
の
名
前
が
出
て
来
な
い
。
竹
田
の
『
填
詞
図
譜
』
が
出
版
さ
れ
た
時
、
ち
ょ
う
ど
浙
西
詞
派
に
対
抗
し
て
常
州
詞
派
が
盛
ん
に
な
っ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
竹
田
は
あ
く
ま
で
填
詞
を
風
花
雪
月
の
遊
戯
文
學
と
考
え
、
填
詞
と
い
う
文
体
に
対
す
る
認
識
は
篁
園
と
異
な
り
、
前
時
代
ま
で
の
認
識
に
止
ま
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 
こ
れ
は
篁
園
と
竹
田
に
お
け
る
填
詞
受
容
の
あ
り
方
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
在
野
の
竹
田
は
長
崎
に
旅
行
し
、
実
際
に
清
客
と
交
流
し
、
当
時
の
中
国
の
民
間
に
流
行
し
て
い
る
填
詞
ま
た
は
清
楽
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
画
家
と
し
て
の
性
格
も
あ
っ
て
、
篁
園
の
よ
う
に
純
粋
に
机
上
の
文
学
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
よ
う
な
雅
詞
に
は
惹
か
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。 
 
本
研
究
は
野
村
篁
園
の
填
詞
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
填
詞
の
受
容
な
い
し
漢
文
学
の
受
容
の
知
ら
れ
ざ
る
一
面
を
明
ら
か
に
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
考
え
て
み
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
長
い
漢
文
学
受
容
史
の
中
で
、
篁
園
は
日
本
に
お
い
て
初
め
て
「
雅
詞
」
を
作
っ
た
作
者
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
門
人
ら
を
除
い
て
は
、
唯
一
「
雅
詞
」
を
作
っ
た
作
者
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
篁
園
が
ほ
と
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ん
ど
輸
入
さ
れ
た
書
籍
に
記
さ
れ
た
作
品
だ
け
を
学
ぶ
こ
と
で
、
当
時
最
先
端
の
清
代
の
文
学
論
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
な
が
ら
自
ら
の
創
作
に
反
映
し
、
前
人
未
踏
の
功
績
を
挙
げ
た
そ
の
試
み
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。 
江
戸
時
代
に
お
け
る
漢
文
学
は
漢
詩
文
を
中
心
に
進
ん
で
お
り
、
特
に
民
間
の
詩
人
た
ち
の
活
発
な
文
学
活
動
は
目
を
奪
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
い
わ
ゆ
る
「
官
學
派
」
の
文
人
た
ち
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
活
動
を
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
か
、
当
時
か
ら
な
か
な
か
世
間
に
評
価
さ
れ
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
お
ら
ず
、
研
究
の
面
で
も
ま
だ
手
付
か
ず
の
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
填
詞
を
作
り
な
が
ら
も
、
公
刊
さ
れ
た
こ
と
な
か
っ
た
篁
園
は
そ
の
中
の
最
た
る
例
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
か
ら
、
野
村
篁
園
の
詩
文
全
般
も
改
め
て
再
評
価
さ
れ
る
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
